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История  архитектуры  является  наукой  одновременно  исторического  и
теоретического  профилей.  Эта  её  особенность  обусловлена  спецификой
предметағ  -  истории  возникновения  и  развития  архитектуры,  теоретических
знаний об архитектуре,  архитектурного  языка,  архитектурной композиции,  а
также наблюдение таких общих черт и признаков архитектуры определённого
времени  и  места,  которые  позволяют  выделить  архитектурные  стили.
Архитектурный  стиль  является  характерной  чертой  метода истории
архитектуры  и  может  определяться,  как  совокупность  основных  черт  и
признаков  архитектуры  определённого  времени  и  места,  проявляющихся  в
особенностях  её  функциональной,  конструктивной и  художественной сторон
(назначение  зданий,  строительные  материалы  и  конструкции,  приёмы
архитектурной  композиции).  Понятие  архитектурного  стиля  входит  в  общее
понятие  стиля  как  художественного  мировоззрения,  охватывающего  все
стороны  искусства и  культуры общества  в  определённых  условиях  его
социального  и  экономического  развития,  как  совокупности  главных идейно-
художественных  особенностей  творчества  мастера.  Ранняя  история
человечества это палеолит.
Палеолит (древнекаменный век)-первый исторический период  каменного
века с начала использования каменных орудий (около 2,5 млн лет назад) до
появления  земледелия приблизительно  в  10  тысячелетии  до  н.  э.  Палеолит
занимает большую часть (около 99 %) времени существования человечества и
совпадает  с  двумя  большими  геологическими  эпохами  кайнозойской  эры -
плиоценом и плейстоценом.
Палеолит условно разделяется на периоды: нижний, средний и верхний.
Из-за  холодного  климата  люди  проживали  в  пещерах.  Пещера  Шове
(Франция), Пещера Ласко (Франция). Пещера Кро-Маньон (Франция).
Зарождение  искусства  (как  осмысленной деятельности)  относят  к  эпохе
верхнего палеолита, что соответствует периоду около 35 000-10 000 годам до
н.э.
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Протоархитектура (др.-греч. Protos-первая  часть  слов,  означающая
первенство,  первооснову  чего-либо)  подразумевает  древность,  первичность
сооружений,  созданных  руками человека,  являющихся  не  просто  предметом
утилитарной  строительной  деятельности  по  созданию  укрытий,  но  ещё  и
несущих  базовые  качества  архитектурного  объекта,  связанные  с  духовной
культурой. Этими качествами являются:
-  наличие  устойчивых  «идеальных  представлений»,  определяющих
возможность развития человеческой культуры, проявляющихся в системности
и гармоничности построения объекта;
-  наличие  устойчивых  форм  наследования  социального  опыта  и  их
материальное закрепление в структуре объекта.
Наземные поселения носили характер общинных домов, где вокруг очага
размещалось несколько семей. В домах размером до 15х35 м ряд центральных
опор поддерживал коньковую жердь, на которую опирались стропила, врытые в
землю. Меньшие дома (7x8 м) имели такую же конструкцию и иногда делались
из  костей  мамонта  с  очагом  в  центре.  Село  Тимоновка,  Гагарино,
Костёнковское городище. Землянки и полуземлянки с укреплёнными стенами и
лазом через крышу, который одновременно служил дымоходом.
После эпохи полеолита началось Культура мезолита. 
Люди  в  эпоху  мезолита  вели  полуоседлую  жизнь:  на  зиму  селились  в
пещерах  и  искусственных  убежищах  из  камня,  а  летом  рассеивались  по
территории.
В  европе эпоху  мезолита  строились  длинные  родовые  дома,  которые
делились перегородками на помещения для отдельных семей.
В  Передней  Азии в  IX-VII  тыс.  лет.  до  н.  э.  складываются  поселения
оседлого комплексного хозяйства (земледелие и скотоводство).
На Ближнем Востоке.
Дома  натуфийцев представляли  собой  полуземлянки,  часто  с  каменным
основанием,  облицованным смесью глины и песка.  Над поверхностью земли
сооружалась столбовая конструкция, поддерживающая камышовую кровлю.
В Японии в течение всего периода Дзёмон жители Японского архипелага
жили в землянках и полуземлянках, традиционных жилищах докерамической
эпохи. Жильё было погружено в землю, имело земляные стены и пол, а также
каркас  из  деревянных  столбов,  который  поддерживал  крышу  из  шкур
животных,  травы  и  хвороста.  Землянки  периода  Дзёмон  различались  по
регионам. Больше всего их находят в Восточной Японии; меньше-в Западной.
Жилища начала периода Дзёмон имели простую конструкцию. Они были
прямоугольные или круглые в плане. Центром жилья был очаг, который был
нескольких  типов:  земляным,  горшковым  и  каменным.  Первый  изготовляли
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путём простого выкапывания неглубокой ямки в полу, в которой жгли хворост
и дрова; второй мастерили из нижней части горшка, который вкапывали в пол;
третий сооружали из гальки или маленьких камней, которыми обкладывалось
место для костра. Жильё регионов Тохоку и Хокурикудо этой эпохи отличались
от остальных японских аналогов большими размерами.  Начиная со среднего
Дзёмона  они  имели  сложную  конструкцию,  которая  предусматривала
использование нескольких очагов в одном доме.
Постройки неолита
Неолит-новый каменный век, 10 000-3300 лет до н. э., в Средней Европе –
5500-200  лет  до  н.  э.  Неолитическая  революция ознаменовалась  переходом
человеческих  общин  от  примитивного  уклада  охотников  и  собирателей  к
земледелию  и  животноводству.  По  данным  археологии,  одомашнивание
животных и растений происходило в разное время независимо в 7-8 регионах.
Самым ранним центром неолитической революции считается Ближний Восток,
где одомашнивание началось не позднее, чем 10 000 лет назад.
Переход к оседлому образу жизни привёл к появлению  керамики. В это
время начинают строиться города. Одним из самых древних городов считается
Иерихон, построенный одной из первых неолитических культур, развившейся
непосредственно  из  местной  предшествующей  натуфийской  культуры эпохи
мезолита. Некоторые города были хорошо укреплены.
Неолит в Японии
Самые  ранние  стоянки  культуры  Яёй  найдены  в  Западной  Японии  на
островах Кюсю и Хонсю. Классический пример - городище Йосиногари (совр.
префектура Сага). Археологи находят много укреплённых поселений с богатым
археологическим  материалом  -  керамическая  посуда,  бронзовые  ритуальные
изделия  (украшения и  колокольчики дотаку)  и  разнообразное  металлическое
оружие (мечи, наконечники стрел, наконечники гэ и копий). Историки считают,
что  перераспределение  прибавочного  продукта,  полученного  благодаря
высоким  для  первобытного  общества  урожаям  риса,  привело  к  социальной
стратификации Японского архипелага. Среди общинников выделились богатые
слои шаманов и военных. Появились первые рабы.
Постройки бронзового века
Бронзовый век начинается с 3300 лет до н. э., в Средней  Европе - около
1000 лет до н. э. Каменные столбы -  менгиры - высотой до 20 м (например,
Карнакские камни в Бретани (Франция),  Зорац-Карер (Армения)) несут в себе
черты  архитектуры  и  скульптуры.  Архитектурное  начало  сильнее  всего
выражено в дольменах. Это погребальные или культовые сооружения из двух-
четырёх  вертикально  стоящих  плит,  перекрытых  горизонтальной  плитой
(имеются  опоры  и  перекрытия  -  основные  составляющие  архитектурной
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постройки). Дольмены широко распространены в Западной Европе, в Северной
Африке, в Крыму.
Появление  дольменов  означает  освоение  стоечно-балочной  системы в
строительстве.
Кромлех - более сложная мегалитическая постройка. Самый грандиозный
из них находится в Стоунхендже (графство Уилтшир Англия, 2-е тысячелетие
до  н.  э.).  В  плане  это  круглая  площадка  диаметром в  30 метров,  замкнутая
кольцами вертикально стоящих камней, перекрытых плитами. Архитектурный
замысел кромлеха прост, но исполнен символического смысла. Возможно, это
была культовая постройка, посвящённая солнцу.
Железный век
Железный век на территории Ближнего и Среднего Востока приходится на
период 1200-600 лет до н. э., в Средней Европе - 800 лет до н. э. - 600 лет н. э. К
культурам  железного  века  относят,  согласно  классификации  «культурные
миры» народов Евразии вплоть до  Великого переселения народов. Железный
век завершается с появлением государства и права. Переход к железному веку
проходил через катастрофу бронзового века, которая выразилась в изменениях
общественного  уклада,  утрате  многих  традиций,  в  том  числе  письменности,
разрушении  всех  крупных  государств  и  многих  городов  того  времени.  На
большой  территории  наступает  период  «тёмных  веков»  (в  Греции  период
известен  как  Греческие  тёмные  века).  Кризис  завершился  постепенным
окончанием  тёмных  веков,  а  также  возвышением  Израильско-Иудейского
царства,  сиро-хеттских арамейских царств  середины  X  века  до  н.  э.  и
Новоассирийской  империи.  Культура  Древнего  Египта,  Эллинистической
Греции и  Древнего Рима, а также многие другие современные им культуры,
относятся к данному периоду.
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